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Situazione aggiornata al 25 maggio 2010 
 
Gli studenti che non sono presenti nella lista sono IDONEI. 
 
S = Devono sostenere la prova scritta 
R = devono sostenere la prova di recupero 
 
Il prossimo appello sarà presumibilmente svolto il giorno 9 giugno alle ore 14 in aula 33. 
La comunicazione ufficiale verrà pubblicata sul sito di ALMAESAMI, dove saranno presenti 
anche gli appelli della sessione estiva. 
matricola cognome nome Da Fare 
0000511238 apera cristina S 
0000466885 bassi veronica S 
0900039052 beretta elisa S 
0000480535 bergamini sebastiano S 
0900039002 biraku ergi R 
0000510742 brini letizia R 
0000513138 buscemi marco S 
0000465103 cantelli alex S 
0000461047 d’alessandro carla S 
0000473655 daniele gianmarco S 
0000465799 de salvio domenico S 
0000468617 di priolo alessandro S 
0000468956 forlani matteo S 
0000475182 fuligni  federica S 
0000479997 guida francesco S 
0000490637 justyn  nicole S 
0000467536 lombardi federica R 
0000311556 luciani antonella S 
0000471048 montorsi edoardo S 
0000465617 pancari giuseppe S 
0000470160 petrachi irene S 
0000472155 stega michelangelo S 
0000521298 trovato elia S 
0000131257 zanna ilaria S 
 
